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V raziskavi smo preučevali zadovoljstvo zasebnih lastnikov gozdov s svetovalno 
dejavnostjo Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) v revirju Rogaška Slatina. Na območju 
revirja Rogaška Slatina smo anketirali 50 naključno izbranih zasebnih lastnikov gozdov. 
Zanimalo nas je splošno zadovoljstvo zasebnih lastnikov gozdov v zvezi s svetovalno 
dejavnostjo ZGS (trenutno dejavnostjo in željami v prihodnosti), kje najpogosteje dobijo 
informacije, ki jih zasebni lastniki gozdov uporabljajo pri gospodarjenju z gozdom ter na 
kakšen način le-te pridobijo. Ugotovili smo, da so zasebni lastniki gozdov v splošnem 
zadovoljni s svetovalno dejavnostjo ZGS v revirju Rogaška Slatina, ter da na njihovo 
zadovoljstvo ne vpliva njihova starost, lastniško razmerje in velikost gozdne posesti. 
Zasebni lastniki gozdov si kljub splošnemu zadovoljstvu želijo nova področja svetovanja s 
strani ZGS (npr. svetovanja o najprimernejšem odkupovalcu lesa in cenah ter o 
zakonskem reševanju vprašanj meja v gozdu). Zasebni lastniki gozdov najpogosteje dobijo 
informacije povezane z gospodarjenjem z gozdom od ZGS preko revirnega gozdarja pri 
odkazilu lesa, sledi pridobivanje informacij preko spletne strani ZGS, elektronske pošte, 
družabnega omrežja ter preko delavnic in izobraževanj. ZGS bi moral bolje oglaševati 
dogodke, ki jih organizira, prav tako pa bi moral več delati na vključevanju zasebnih 
lastnikov gozdov v oblike svetovanj, ki jih ponujajo. Da bi lahko ZGS izvajal svetovanje 
na novih področjih bi bile potrebne spremembe v gozdarski zakonodaji. 
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The study examined the satisfaction of private forest owners with the extension services of the 
Slovenia Forest Service (ZGS) in the Rogaška Slatina district, where we surveyed 50 randomly 
selected private forest owners. We were interested in the general satisfaction of private forest 
owners regarding the extension services of the Slovenia Forest Service (current activity and 
wishes in the future), where they most frequently get the information that private forest owners 
use in forest management and how they obtain it. We have found that private forest owners are 
generally satisfied with the extension services of the Slovenia Forest Service in the Rogaška 
Slatina district, and that their satisfaction is not affected by their age, ownership and the size of 
the forest property. Despite the general satisfaction, private forest owners want new areas of 
advice from the Slovenia Forest Service (e.g. advice on the most appropriate buyer of timber 
and prices, and on the legal resolution of border issues in the forest). Private forest owners 
most often obtain information related to forest management from the Slovenia Forest Service 
from a district forester at logging, followed by obtaining information through the Slovenia 
Forest Service website, e-mail, social network and through workshops and trainings. Slovenia 
Forest Service should better advertise the events it organizes and should also work more to 
involve private forest owners in the forms of counselling they offer. Changes in forestry 
legislation would be required in order for the Slovenia Forest Service to provide advice in new 
areas. 
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1 UVOD 
Svetovanje lastnikom gozdov je eden izmed ukrepov gozdarske politike v Sloveniji, ki ga 
izvaja v prvi vrsti Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Svetovalno dejavnost zasebnim 
lastnikom gozdov imajo v svojih nalogah in statutih prav tako Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije (KGZS), in pa oblike povezovanja lastnikov gozdov na lokalni in 
državni ravni, kot so na primer Društva lastnikov gozdov (DLG), Zveza lastnikov gozdov 
Slovenije (ZLGS), strojni krožki (SK) ter Zveza strojnih krožkov Slovenije (ZSK). 
Najpomembnejši akter na področju svetovanja zasebnim lastnikom gozdov je prav gotovo  
ZGS, kateri ima v 56. členu Zakona o gozdovih (1993) opredeljeno, kot javna gozdarska 
služba nalogo svetovanja, izobraževanja in usposabljanja lastnikov gozdov. Področje 
svetovalne dejavnosti ZGS lahko razdelimo na individualno svetovanje lastnikom gozdov, 
ki se izvaja posredno z izdanimi odločbami ter v stiku z revirnim gozdarjem ob odkazilu in 
na skupinsko svetovanje lastnikom gozdov, ki vključuje tečaje, delavnice, prireditve za 
lastnike gozdov, ekskurzije, prispevke v medijih ter študijske krožke (ŠK). Svetovanje 
zasebnim lastnikom gozda izvajajo v ZGS samostojno ali pa z drugimi institucijami in 
nevladnimi organizacijami, kot so na primer Gozdarski inštitut Slovenije, Srednja 
gozdarska in lesarska šola Postojna, Biotehniška fakulteta, Zadružna zveza Slovenije ali 
ZLGS, s katero še posebej na tem področju uspešno sodelujejo zadnjih nekaj let (Poročilo 
o delu ..., 2016). 
Institucija, ki poleg ZGS prav tako izvaja svetovalno dejavnost za zasebne lastnike gozdov 
oziroma svoje člane je KGZS, ki je bila ustanovljena leta 1999 na podlagi Zakona o KGZS 
(1999). Za KGZS je značilno obvezno članstvo, tako za fizične kot pravne osebe. Fizične 
osebe so člani KGZS, če  kot lastnik, zakupnik, uživalec, imetnik pravice uporabe ali 
uporabnik kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije (RS) za svoj 
račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in katastrski dohodek teh zemljišč 
dosega v letu 2018 najmanj 91,85 €. Naloge KGZS so opredeljene v 4. členu Zakona o 
KGZS (1999) in so povezane z varovanjem in zastopanjem interesov kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva, svetovanjem posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo 
kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost ter pospeševanjem gospodarnega in okolju 
prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva (Zakon …, 1999). Naloga Sektorja za 
gozdarsko svetovanje, ki deluje v okviru KGZS, je gozdarska svetovalna služba, katere 
namen je ne samo zastopati interes zasebnih lastnikov gozdov in jih spodbujati k 
aktivnejšemu gospodarjenju z gozdom temveč tudi sooblikovati gozdarsko politiko in 
zakonodajo na način, da imajo tako zasebni lastniki gozdov kot širša družba od gozdov čim 
večje koristi. Gozdarska svetovalna služba je strokovna služba, katere usluge so dostopne 
vsem članom, vendar pa njeno delovanje na KGZS ni primerno (kadrovsko in teritorialno) 
pokrito (Pezdevšek Malovrh, 2010). Tako se naloge na področju gozdarstva izvajajo na 
Kmetijsko gozdarskih zavodih v Mariboru, Ljubljani in Novi Gorici. Drugi problem KGZS 
in njihove svetovalne dejavnosti, ki je namenjena zasebnim lastnikom gozdov je tudi ta, da 
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imajo zasebni lastniki gozdov z manjšo površino gozda katastrski dohodek nizek in zato 
niso člani KGZS.  
Na lokalni in državni ravni se oblikujejo različne organizacijske oblike povezovanja 
zasebnih lastnikov gozdov, ki prav tako nudijo svetovanje zasebnim lastnikom gozdov in s 
tem prispevajo k večji stopnji informiranosti zasebnih lastnikov gozdov.  
Ena izmed teh organizacij je ZLGS, ki je prostovoljna organizacija, ustanovljena leta 2006 
s primarnim ciljem povezovanja zasebnih lastnikov gozdov na državni ravni. Namen 
ZLGS je zastopati interese svojih članov in tako njih kot tudi širšo javnost osveščati o 
pomenu gozda in gozdarstva preko izobraževanj ter informativno-strokovne gozdarske 
literature. Poleg tega, ZLGS pospešuje skrb za varstvo narave in zdravega človeškega 
okolja ter spodbuja k sonaravnemu in trajnostnemu gospodarjenju z zasebnimi gozdovi. 
Naloge ZLGS poleg zastopanja interesov članov pri sprejemanju zakonodaj, povezanih z 
gozdovi in njihovim gospodarjenjem, obveščanja o aktualnih razmerah v gozdarstvu, 
zajemajo tudi: pomoč in svetovanje članom pri pridobivanju lesa, primarni predelavi lesa, 
trženju lesnih sortimentov, negovalnih ukrepih v gozdu, oskrbi z gozdnimi semeni in 
gozdnimi sadikami ter pri odpiranju gozdov z izgradnjo gozdnih prometnic in nabavo 
transportnih naprav (Statut …, 2006). 
DLG, ki so ena izmed oblik povezovanja zasebnih lastnikov gozdov predvsem na lokalni 
ravni, stremijo k številnim ciljem, ki večinoma temeljijo na izobraževanju zasebnih 
lastnikov gozdov o gospodarjenju z gozdom skozi predavanja, tečaje, ekskurzije in izdaje 
strokovnih priročnikov (Statut …, 2006). Ena izmed glavnih dejavnosti DLG je svetovanje 
pri trženju lesa, saj so zasebni lastniki gozdov, ki imajo v lasti manjše posesti, še posebej 
izpostavljeni slabim tržnim razmeram (Pezdevšek Malovrh, 2010). Prav tako, DLG 
pomaga in svetuje pri najemu izvajalcev za delo v gozdu, saj tako olajša iskanje le-teh 
predvsem tistim zasebnim lastnikom gozdov, ki niso zmožni opravljanja del v svojem 
gozdu. Člani DLG lahko tudi skupno nabavljajo delovna in zaščitna sredstva za delo v 
gozdu ter strokovno literaturo (Statut …, 2006). 
Na zahtevnost, obsežnost in pomembnost izvajanja svetovanja zasebnim lastnikom gozda 
kaže ne samo veliko število institucij, ki za zasebne lastnike gozdov opravljajo svetovalno 
dejavnost, temveč tudi dejstvo, da v Sloveniji delež gozdnatosti znaša kar 58,3 %, od tega 
je kar 76,0 % zasebnih gozdov (Poročilo Zavoda ..., 2017). Če upoštevamo lastnike, 
vključno s solastniki, je teh okoli 489.000 (Medved, 2010). Majhnost gozdnih posesti, 
katerih velikost v povprečju znaša 2,5 ha (Poročilo Zavoda ..., 2017) in pogosta 
razdrobljenost le teh, vpliva na nizko realizacijo sečenj v zasebnih gozdovih (Poročilo 
Zavoda …, 2018), saj se velikokrat zgodi, da prihodki od prodaje gozdnih lesnih 
sortimentov komaj pokrijejo stroške dela v njem (Winkler, 1994).  
Na potrebe po novih vsebinah in tehnikah svetovanja kaže tudi podatek o starostni strukturi 
zasebnih lastnikov gozdov. Njihova povprečna starost je 58 let (Kumer, 2017a), tako da 
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lahko v prihodnosti pričakujemo veliko novih zasebnih lastnikov gozdov, čigar potrebam 
se bodo morale institucije, s svojim svetovanjem, prilagoditi. 
Da svetovanje zasebnim lastnikom gozdov skozi leta dobiva na pomembnosti je razvidno 
tudi iz političnih dokumentov. Že v Programu razvoja gozdov Slovenije iz leta 1996, je 
eden izmed ciljev povezan z izdelavo programov usposabljanja in izobraževanja zasebnih 
lastnikov gozdov o gospodarjenju z gozdom (Program …, 1996). Prav tako je v Resoluciji 
o nacionalnem gozdnem programu (2007), v poglavju o gospodarjenju z zasebnimi 
gozdovi, zapisan tudi cilj »intenzivirati izobraževanje lastnikov gozdov in svetovanje«. Za 
doseg tega cilja navajajo usmeritev v povečanje števila tečajev in predavanj za lastnike 
gozdov ter več medijskih prispevkov za lastnike gozdov. V poglavju, ki obravnava 
družbeni vidik gozdov, je cilj povečati vedenje lastnikov gozdov ter jih aktivno vključiti v 
načrtovanje razvoja gozdov. Usmeritev za doseg tega cilja je intenzivnejše vključevanje 
lastnikov gozdov v procese gozdarskega načrtovanja. V poglavju o javni gozdarski službi 
(Resolucija …, 2007) je opredeljen cilj, ki stremi k dobro organizirani in strokovno 
kompetentni javni gozdarski službi. Za uresničitev tega cilja je poleg usmeritve, da se mora 
delo in organiziranost javne gozdarske službe prilagajati lastnikom gozdov, navedena tudi 
usmeritev, da je potrebno intenzivirati svetovanje vseh oblik in vzpostaviti sodelovanje z 
drugimi svetovalnimi službami ter z različnimi organizacijami lastnikov gozdov. 
Leta 2016 je bilo napisano tudi Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem gozdnem 
programu. V njem ocenjujejo tudi nekatere institucije, ki so aktivne v zvezi s svetovanjem 
na področju gozdarstva. Kot najdejavnejšo na področju svetovalne dejavnosti ocenjujejo 
ZGS, medtem ko delovanje KGZS na področju svetovanja lastnikom gozdov ter promocij 
gozdov in gozdarstva, ocenjujejo kot precej omejeno. Razlog za neaktivnost KGZS na tem 
področju pojasnjujejo s kadrovskimi omejitvami (Poročilo o izvajanju …, 2016). 
Veliko institucij in oblik povezovanja zasebnih lastnikov gozdov (ZGS, KGZS, DLG, 
ZSK, ZLGS), ki se na različne načine ukvarjajo s svetovanjem zasebnim lastnikom 
gozdov, kaže na velik pomen te dejavnosti tako za lastnika gozda, kot za samo 
gospodarjenje z gozdovi. 
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2 RAZVOJ SVETOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA LASTNIKOV NA PODROČJU 
GOZDARSTVA SKOZI ČAS 
V preteklosti je bilo na območju Evrope in posledično Slovenije napisanih že veliko 
zakonov in različnih dokumentov, ki so vplivali na gospodarjenje z gozdom, lastninske 
razmere in stanje gozda nasploh. 
Med 14. in 18. stoletjem je bilo izdanih veliko gozdnih redov, da bi boljše ravnali z 
gozdovi (Bončina, 2009). Ti se v praksi velikokrat niso obnesli, saj je državna gozdarska 
upravna služba imela malo podpornikov in veliko nasprotnikov, med katerimi so bili 
predvsem veleposestniki (Perko, 2015). Do marčne revolucije leta 1848, ki je prinesla 
Zakon o zemljiški odvezi, je bil gozd lastnina zemljiške gospode, ki je od kmetov za 
servitute (služnostne pravice) zahtevala odškodnino v obliki dajatev ali tlake (Winkler, 
1995; Remic, 1975). Leta 1853 je bil izdan Patent o zemljiški služnosti, ki je kmetom 
omogočil odkup gozda. 
Že leta 1849 so v novicah Kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči začeli širiti mnenje, da 
je kmetom potrebno svetovati in jih izobraževati o ravnanju z gozdom, kar je tudi vidno iz 
zapisa v Terezijanski gozdni red za Kranjsko 1771 je mnogo več kot le predpis: »…toliko 
lepih in koristnih podukov o gojzdni reji, de zaslužijo sploh znani biti vsem 
kmetovavcam…« (Perko, 2015). Leta 1929, ko je bil izdan Zakon o gozdovih Kraljevine 
Jugoslavije, je bilo tako tudi prvič omenjeno izobraževanje prebivalstva na področju 
gozdarstva (Beguš, 2005). Prav tako je omenjeni zakon prvi, ki je zahteval izdelavo 
gozdnogospodarskih načrtov za državne gozdove in za gozdove v zasebni lasti s površino 
nad 300 ha (Bončina, 2009). Vendar se je kasneje, leta 1947, uveljavil nov zakon - Zvezni 
zakon o gozdovih, ki je že predvidel izdelavo načrtov za vse gozdove (Bončina, 2009), 
torej se je s tem začelo zakonsko urejati tudi gospodarjenje z zasebnimi gozdovi s površino 
manjšo od 300 hektarjev. Pozneje je bilo izdanih še veliko zakonov, navodil in pravilnikov, 
ki so oblikovali področje gozdnogospodarskega načrtovanja in gospodarjenja z gozdom, 
nato pa je leta 1993 bil sprejet Zakon o gozdovih, ki s številnimi spremembami in 
dopolnitvami velja še danes. V omenjenem zakonu je v 56. členu zapisano, da je ena izmed 
nalog ZGS tudi svetovanje, izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov, s čimer je 
tako prvič v gozdarski zakonodaji pri nas, omenjen termin svetovanje (Beguš, 2005). 
Svetovanje in izobraževanje zasebnih lastnikov gozdov je iz leta v leto pridobivalo vse bolj 
pomembno vlogo, kar je razvidno tudi iz Programa razvoja gozdov Slovenije iz leta 1996 
(Program …, 1996), ter Resolucije o nacionalnem gozdnem programu iz leta 2007 
(Resolucija …, 2007). Oba dokumenta vsebujeta poglavje, ki je povezano z 
izobraževanjem zasebnih lastnikov gozdov in svetovanjem ter si kot cilj zastavljata 
intenzivirati izobraževanje lastnikov gozdov in svetovanje, predvsem na področju trženja 
lesa in povezovanja lastnikov gozdov. 
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3 SVETOVANJE ZASEBNIM LASTNIKOM GOZDOV V OKVIRU ZGS 
ZGS je bil ustanovljen s strani RS na podlagi 54. člena Zakona o gozdovih (1993), kot 
javni zavod, ki izvaja javno gozdarsko službo v vseh slovenskih gozdovih, ne glede na 
lastništvo.  
Na ravni celotne države je ZGS prostorsko organiziran s centralno enoto v Ljubljani, na 
regionalnem nivoju se deli na 14 območnih enot, na lokalni ravni pa v 69 krajevnih enot in 
396 gozdnih revirjev (Območne enote, 2019). 
Glede na veliko raznolikost nalog, ki jih ZGS opravlja, se za lažje delovanje in boljše 
opravljanje nalog deli tudi vsebinsko in sicer na tri sektorje: sektor za načrtovanje razvoja 
gozdov, sektor za ukrepe v gozdovih ter sektor za podporo in tržne dejavnosti. Posamezni 
sektorji se še delijo naprej na več služb (Organigram ZGS, 2019). 
Dejavnosti, javne gozdarske službe in s tem ZGS, so opredeljene v 50. členu Zakona o 
gozdovih (1993) in sicer:  
- spremljanje in zbiranje podatkov o stanju in razvoju gozdov; 
- varstvo gozdov; 
- usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom, posamičnim gozdnim 
drevjem ter skupinami gozdnega drevja zunaj naselij; 
- gozdno semenarstvo vključno s pridelavo semena gozdnih in drevesnih vrst na 
semenskih plantažah, hranjenjem rezervnih količin semena gozdnih drevesnih in 
grmovnih vrst in ustanovitvijo in delovanjem semenske banke; 
- usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest; 
- svetovanje, izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov; 
- hranjenje baz podatkov in vodenje evidenc s področja gozdarstva; 
- zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst; 
- prevzemanje del, ki so bila opravljena v gozdu, če so bila sofinancirana iz proračuna 
RS. 
 
56. člen Zakona o gozdovih (1993), še podrobneje opredeljuje naloge javne gozdarske 
službe. Nekatere izmed njih so: 
- zbiranje podatkov o stanju in razvoju gozdov kot ekosistema; 
- izdelovanje programa varstva gozdov; 
- zagotavljanje izvedbe ukrepov za varstvo gozdov; 
- vodenje evidence kot baze podatkov za svoje delo in za statistično posploševanje; 
- izdelovanje gozdnogospodarskih načrtov, gozdnogojitvenih načrtov, lovsko 
upravljavskih načrtov območij ter druge strokovne podlage za gospodarjenje z 
divjadjo v skladu z zakonom; 
- opravljanje v gozdovih in gozdnem prostoru nalog nadzora v skladu z določbami 
Zakona o gozdovih; 
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- skrb za popularizacijo gozdov in osveščanje javnosti o pomenu gozdov. 
ZGS svetovalno dejavnost, ki mu jo nalaga Zakon o gozdovih (1993), izvaja z 
individualnim in skupinskim svetovanjem.  
Individualno svetovanje je najpogostejša oblika svetovanja lastnikom gozdov, ki ga ZGS 
izvaja predvsem z izdajanjem odločb lastnikom gozdov v upravnem postopku (Preglednica 
1). Večinoma revirni gozdarji z odločbami svetujejo zasebnim lastnikom gozdov v zvezi z 
izbiro drevja za posek, varnim delom pri sečnji in spravilu, gozdnim redom in gojitvenimi 
ter varstvenimi deli (Poročilo o delu …, 2018). Iz Preglednica 1 vidimo, da se število 
izdanih odločb iz leta v leto povečuje, predvsem zaradi vedno večjega števila odkazanih 
dreves napadenih od podlubnikov (Poročilo o delu …, 2017). 
Preglednica 1: Število izdanih odločb lastnikom gozdov v upravnem postopku v obdobju 2014-2018 







Ravno tako ZGS svetovanje izvaja preko različnih oblik skupinskega svetovanja. V tem 
sklopu organizira tečaje, predavanja, ekskurzije in ŠK. Za namen skupinskega svetovanja 
ZGS uporablja tudi medije. 
Ena najpomembnejših dejavnosti skupinskega svetovanja, ki jih ZGS izvaja v lastni režiji 
ali pa v sodelovanju z različnimi institucijami (Srednja gozdarska in lesarska šola iz 
Postojne, Biotehniška fakulteta, Gozdarski inštitut Slovenije itd.) so tečaji. Za 
sofinanciranje le-teh, večkrat pritegnejo nekatere občine ali pa pridobijo sredstva s 
pomočjo institucij, ki so na različne načine povezane z gozdarstvom (Poročilo o delu …, 
2016). Tematike tečajev so različne, predvsem pa je poudarek na varnem delu s traktorjem 
in motorno žago. 
Iz Preglednica 2 je razvidno, da je bilo v vseh analiziranih letih največ tečajev povezanih z 
varnim delom z motorno žago (n = 179), sledijo tečaji varnega dela pri sanacije ujme (n = 
48) in nato tečaji varnega dela s traktorjem (n = 31). Zelo redko ZGS organizira tečaje 
povezane s tematiko krojenja lesa, varnosti in zdravja pri delu, vzdrževanja gozdnih cest 
ter tečaje z namenom priprave udeležencev na nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). 
Le-ti so organizirani od leta 2015 dalje le nekajkrat letno. Število zasebnih lastnikov 
gozdov, ki se udeležijo raznih vrst tečajev iz leta v leto niha v odvisnosti od razpoložljivih 
sredstev in interesa zasebnih lastnikov gozdov. V povprečju se tečaja varnega dela z 
motorno žago letno udeleži 580 zasebnih lastnikov gozdov, 317 zasebnih lastnikov gozdov 
se udeleži tečaja varnega dela ujme, 132 zasebnih lastnikov gozdov se udeleži tečaja 
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varnega dela s traktorjem, 33 zasebnih lastnikov gozdov tečaja povezanega s krojenjem 
lesa, 28 zasebnih lastnikov gozdov tečaja o varnosti in zdravju pri delu, eden manj tečajev 
o vzdrževanju gozdnih cest ter v povprečju 19 zasebnih lastnikov gozda tečaja z namenom 
priprave udeležencev na NPK. 
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Ena izmed oblik skupinskega svetovanja ZGS so tudi predavanja, ki so brezplačna in 
obravnavajo raznovrstne teme. Prevladujejo predavanja o gojenju in varstvu gozdov, 
katerih se v povprečju letno udeleži 617 zasebnih lastnikov gozdov. Preostale teme 
predavanj so izbrane glede na aktualno problematiko okolja in prostora, kjer se predavanje 
izvaja (Poročilo o delu …, 2016). Tako je npr. v letu 2015 bilo veliko predavanj na temo 
varnega dela pri sanaciji v ujmah prizadetih gozdov, katera so bila potrebna zaradi 
žledoloma leta 2014. Teme predavanj, ki so aktualne skozi vsa leta so gozdne prometnice, 
gozdna tehnika in varno delo v gozdu, nove tehnologije, povezovanje lastnikov gozdov, 
škode zaradi divjadi in upravljanje z njo. Teh predavanj se v povprečju udeleži 1401 
zasebnih lastnikov gozdov letno. Iz Preglednica 3 vidimo, da število predavanj na temo 
gojenja in varstva gozdov skozi leta zelo niha. Največ predavanj na temo gojenja in varstva 
gozdov so priredili leta 2016 (n = 52), 13 predavanj manj so organizirali leta 2018. Sledita 
leti 2014 in 2015, v katerih so posamezno priredili po nekaj manj kot 30 predavanj. 
Najmanj (n = 17) predavanj na temo gojenja in varstva gozdov je bilo organiziranih leta 
2017. Predavanja o preostalih temah so v obdobju 2014-2018 organizirali 243-krat. Največ 
teh predavanj so organizirali leta 2015 (n = 55) in 2014 (n = 55). Predavanje manj so 
organizirali leta 2016 (n = 54). Nato sledita še leti 2017 in 2018, ko je bilo teh predavanj 
organiziranih najmanj, le okoli 40 v posameznem letu.  
Preglednica 3: Vrsta in število predavanj ter število udeležencev v obdobju 2014-2018 
Vrsta 
predavanja 
Število predavanj za posamezno 
leto 
Vsota Število udeležencev za posamezno 
leto 
Povprečje 
 2014 2015 2016 2017 2018  2014 2015 2016 2017 2018  
Predavanje 
o gojenju in 
varstvu 
gozdov 




55 55 54 38 41 243 2147 1217 1492 969 1180 1401 
 
V okviru skupinskega svetovanja, ZGS organizira tudi ekskurzije. Večinoma gre za 
enodnevne ekskurzije, ki jih ZGS organizira po Sloveniji in tujini. V veliki meri gre za 
plačljive ekskurzije, katerih cena je bolj simbolična (Poročilo o delu …, 2016). Ekskurzije 
omogočajo, da različne aktualne tematike (npr. bolezni dreves, gozdarska mehanizacija, 
živali in lovstvo) zasebnim lastnikom gozdov predstavijo še na praktičnih primerih. Število 
organiziranih ekskurzij iz leta v leto niha (Preglednica 4). Največ jih je bilo organiziranih v 
letu 2016 (n = 35), leta 2014 malo manj (n = 31), nato sledita leti 2018 in 2017, v katerih je 
bilo organiziranih po malo več kot 20 ekskurzij. Najmanj ekskurzij je bilo organiziranih 
leta 2015 (n = 20). V povprečju se letno ekskurzij udeleži 982 zasebnih lastnikov gozdov. 
Preglednica 4: Število ekskurzij in njenih udeležencev v obdobju 2014-2018 
Število ekskurzij za posamezno leto Vsot
a 
Število udeležencev za posamezno leto Povpreč
je 
2014 2015 2016 2017 201
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31 20 35 23 24 133 1262 734 1279 758 876 982 
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ŠK so prav tako oblika skupinskega svetovanja ZGS. ŠK kot oblika medsebojnega učenja 
so namenjeni ne samo lastnikom gozdov, temveč tudi širši javnosti. Na ŠK poskušajo čim 
bolj motivirati zasebne lastnike gozdov za aktivnejše gospodarjenje z gozdom, prav tako 
pa širši javnosti predstaviti teme povezane z gozdom. Gre za manjše skupine udeležencev, 
praviloma je vključenih 8 do 15 udeležencev na ŠK (Poročilo o delu …, 2018). ŠK vodijo 
mentorji, ki so usposobljeni na Andragoškem centru v Sloveniji. Prvi ŠK so začeli delovati 
leta 2000. ŠK delno financirajo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter ZGS. Kljub 
temu morajo večino sredstev pridobiti sami. To je tudi razlog, da je ena izmed 
udeleženčevih aktivnosti iskanje finančnih sredstev (Prah, 2005). Najpogostejše 
obravnavane teme ŠK so povezane s funkcijami in nego gozda, gojitvenimi deli, sečnjo in 
spravilom lesa, krojenjem lesa, prodajo in trženjem lesa, vrednotenjem ostalih gozdnih 
funkcij ter varnim delom v gozdu (Prah, 2005). V Preglednica 5 je prikazano število ŠK in 
njihovih udeležencev v obdobju 2014-2018. V vseh analiziranih letih, razen leta 2015, je 
deloval ŠK Od vznika do Evra. Leta 2014 sta delovala še ŠK Mentorji ZGS in ŠK Na 
zabavo v naravo. Leta 2015 so delovali ŠK Učinki gozdarskih ŠK in nadaljnje delovanje, 
ŠK Moj gozd ter ŠK GOZD. V letu 2016 so poleg ŠK Od vznika do Evra delovali še ŠK 
Učni gozdiček Sovodenj VII, ŠK Človek v gozdu gost, ŠK Sodelovanje med mentorji KŠK 
v ZGS in ŠK Slovenski gorski les od drevesa do izdelka. V letu 2017 so delovali še ŠK 
Učni gozdiček Sovodenj VII, ŠK Solčavski gorski les, priložnost za podjetništvo ter ŠK 
Solčavski gorski les, projekt za razvoj gozdno-lesne verige. V letu 2018 pa so poleg že 
znanega ŠK Od vznika do Evra, delovali še ŠK Izdelki iz gorskega lesa, ŠK Center za 
gorski les, ŠK Pohodniški zakladi Sv. Antona na Pohorju II ter ŠK Sonaravni pristopi v 
mojem gozdu in na kmetiji.  
Preglednica 5: Število ŠK in njihovih udeležencev v obdobju 2014-2018 
Število ŠK za posamezno leto Vsota Število udeležencev za posamezno leto 
2014 2015 2016 2017 2018  2014 2015 2016 2017 2018 










Pri obliki skupinskega svetovanja lastnikom gozdov preko medijev, gre za posredovanje 
informacij, ki so aktualne in zanimive tudi za širšo javnost in ne zgolj za lastnike gozdov. 
Preko televizije, radia, časopisov, socialnih omrežij in svoje spletne strani poročajo o 
pomembnih dogodkih, ki so se zgodili na področju gozdarstva in posledicah, ki jih ti 
dogodki prinašajo za gospodarjenje z gozdovi v prihodnosti (Poročilo o delu …, 2018). 
Objavljajo v lokalnih kot tudi v medijih širšega obsega. Teme, o katerih poročajo, se v 
večini nanašajo na izredne dogodke v gozdovih (npr. žled leta 2014), gozdno tehniko, 
varno delo ter divjad in lovstvo (Poročilo o delu …, 2017).  
Kot je razvidno iz Preglednica 6 je ZGS največ prispevkov v lokalnih medijih objavil leta 
2014 (n = 120), medtem ko leta 2015 skoraj pol manj (n = 65). Leta 2017 so se prispevki 
ZGS v lokalnih medijih pojavili 34-krat. Najmanj prispevkov ZGS v lokalnih medijih je 
bilo objavljenih leta 2016 in 2018 - vsako leto le po 14 prispevkov. Bolj so bili aktivni v 
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medijih širšega obsega, saj so v zadnjih petih letih poročali 359-krat. Največ prispevkov 
ZGS so objavili v letu 2016 (n = 113), sledijo leta 2018 (n = 96), 2015 (n = 88) in 2014 (n 
= 33). Najmanj prispevkov ZGS v medijih širšega obsega je bilo objavljenih leta 2017 (n = 
29). 
 
Preglednica 6: Število prispevkov ZGS v lokalnih medijih in medijih širšega dosega v obdobju 2014-2018 
Lokalni mediji Vsota Mediji širšega dosega Vsota 
2014 2015 2016 2017 2018  2014 2015 2016 2017 2018  
120 65 14 34 14 247 33 88 113 29 96 359 
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4 NAMEN IN CILJI TER DELOVNE HIPOTEZE 
Namen diplomske naloge je, da v prvi fazi analiziramo trenutno stanje svetovalne 
dejavnosti ZGS v revirju Rogaška Slatina ter ugotovimo trenutno zadovoljstvo zasebnih 
lastnikov gozdov s svetovanjem ZGS v analiziranem območju. V drugi fazi želimo 
ugotoviti kakšna so pričakovanja zasebnih lastnikov gozdov v prihodnosti v zvezi z 
vsebino in tehniko svetovanja, ki jo za zasebne lastnike gozdov izvaja ZGS. Na podlagi 
ugotovitev bomo izpostavili pomanjkljivosti trenutne svetovalne dejavnosti ZGS zasebnim 
lastnikom gozdov in s tem poskušali izboljšati njihovo delovanje, ki bo usmerjeno v 
potrebe zasebnih lastnikov gozdov. 
Za dosego zastavljenih ciljev smo si v diplomski nalogi postavili naslednje delovne 
hipoteze:  
1 Zasebni lastniki gozdov so v splošnem zadovoljni s svetovalno dejavnostjo ZGS. 
2 Zasebni lastniki gozdov si želijo, da bi jim ZGS nudil nove svetovalne vsebine v 
zvezi s poslovnim povezovanjem, trženjem lesa, urejanjem mej in predlaganjem 
primernega izvajalca. 
3 Zasebni lastniki gozdov, ki imajo v lasti manjše posesti (do 5 ha), so starejši in 
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5 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV 
Že leta 1992 je Medved v svoji raziskavi  o delu zasebnih lastnikov gozdov v gozdovih, s 
poudarkom na temo nezgod, prišel do zaključka, da si lastniki želijo strokovne pomoči in 
nasvetov v zvezi z varnim delom v gozdu. K strokovni pomoči in svetovanju lastnikom v 
zvezi z varnim delom poziva vse strokovnjake v gozdarski stroki, še posebej pa k temu 
poziva javno gozdarsko službo in Srednjo gozdarsko šolo s Postojne (Medved, 1992). 
V strokovni razpravi Jakše (2009), o pogledu ZGS na nadaljnji razvoj javne gozdarske 
službe, najdemo tudi stike z lastniki in javnostjo kot eno izmed področij, kateremu bi se 
moral ZGS v prihodnosti še posebej posvetiti.  
Leta 1993 je Janež pisal o potrebnih znanjih revirnega gozdarja za delo v zasebnih 
gozdovih in za svetovanje lastnikom gozdov. Prišel je do pravilnega zaključka, kajti 
predvidel je, da bo Zakon o gozdovih, ki se je ravno oblikoval v tistem času, revirnemu 
gozdarju naložil pomembno vlogo v zvezi s svetovanjem zasebnim lastnikom, ki pa je 
strokovno zahtevno (Janež, 1993). 
Tavčar (2005) je v svojem magistrskem delu iskal razloge za nepopolno izrabo gozdnih 
lesnih potencialov v Sloveniji. Prišel je do zaključka, da je glavni razlog za to nepopolno 
izrabo deagrarizacija podeželja in opustitev tradicionalnih metod ter vrednot. Rešitev vidi v 
sodelovanju gozdarjev javne gozdarske službe z lastniki gozdov in medsebojnim 
povezovanjem lastnikov gozdov. 
Kumer (2017b) se je ukvarjal s vplivi družbeno-geografskih dejavnikov na gospodarjenje z 
majhnimi zasebnimi gozdnimi posestmi. Na podlagi rezultatov predlaga, da naj za 
aktivnejše gospodarjenje z malimi zasebnimi gozdnimi posestmi vodilno vlogo prevzameta 
svetovalna služba ter revirni gozdar, katera morata začeti več komunicirati z zasebnimi 
lastniki gozdov.  
Veselič s sod. (2010) je v svoji raziskavi raziskoval tudi zadovoljstvo lastnikov gozdov z 
delom ZGS. Prišel je do zaključkov, da si lastniki gozdov želijo več nasvetov s področja 
gojenja in varstva gozdov ter da so zasebni lastniki gozdov zelo zadovoljni z delom 
revirnih gozdarjev. V zvezi z informiranostjo lastnikov gozdov o sofinanciranju 
gozdnogojitvenih in varstvenih del je prišel do rezultatov, da skoraj polovica anketiranih 
lastnikov s posestjo v velikosti do 10 ha ne ve, da so ta dela lahko sofinancirana. Delež pri 
majhnih posestnikih (velikost posesti do 1 ha) je še večji – kar 68,0 %. 
Pezdevšek Malovrh je leta 2005 raziskovala pomen lastnikov gozdov za razvoj podeželja. 
Ugotovila je, da so se zasebni lastniki gozdov včlanili v Društvo lastnikov gozdov 
Mirenske doline predvsem zaradi slabega znanja in premajhne informiranosti o 
gospodarjenju z gozdom (Pezdevšek Malovrh, 2005). 
Ficko (2016) je raziskoval možnosti prilagajanja gozdarskega načrtovanja gozdnim 
posestnikom na primeru Slovenije. Skozi intervjuje, ki jih je opravil za potrebe raziskave, 
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je prišel do ugotovitve, da zasebni lastniki gozdov nimajo dovolj informacij, s katerimi bi 
lahko izboljšali njihovo gospodarjenje. 
Žepič (2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da predvsem lastniki nekmetijskih 
gospodinjstev relativno slabo poznajo delovanje javne gozdarske službe. Prišla je do 
ugotovitve, da si lastniki želijo več sprotnega obveščanja s strani ZGS o novostih in 
postopkih, ki so v pripravi. Prav tako je prišel do zaključkov, da mora ZGS še posebej 
manjšim zasebnim lastnikom gozdov bolje predstaviti prednosti, ki bi jih prinesla izdelava 
načrtov za zasebno gozdno posest, saj lastniki o njih veliko ne vedo, prav tako pa je med 
nekaterimi zasebnimi lastniki gozdov, ki za te načrte vedo, videti zainteresiranost za njih. 
Pezdevšek Malovrh (2010) je v svoji raziskavi o vplivu institucij in oblik povezovanja 
lastnikov gozdov na gospodarjenje z zasebnimi gozdovi, prišla do ugotovitve, da je 
predvsem od revirnega gozdarja odvisno, kako so zasebni lastniki gozdov informirani o 
možnostih medsebojnega povezovanja. Tudi Mori (2008) je v svoji raziskavi opozarjal, da 
je potrebno omogočiti zaposlenim na ZGS več časa za delo in stike z lastniki gozdov. S 
tem bi bilo mogoče doseči večjo pripravljenost lastnikov gozdov za povezovanje. 
Nadalje je Pezdevšek Malovrh (2010) v raziskavi ugotovila, da so zasebni lastniki gozdov 
zadovoljni z nalogami ZGS. Prišla je do ugotovitve, da so najbolj zadovoljni z izbiro 
drevja za posek, izdajo odločb, izdelavo gozdnogojitvenih načrtov in kontrolo sečišč. 
Preverjala je tudi zadovoljstvo z revirnimi gozdarji. Ugotovila je, da so zasebni lastniki 
gozdov z njimi zadovoljni, saj upoštevajo tudi njihove želje o gospodarjenju z gozdom in 
so jim na razpolago, ko jih potrebujejo. Ugotovila je, da zasebni lastniki gozdov točno ne 
vedo, katere so naloge ZGS po Zakonu o gozdovih, saj ZGS pripisujejo tudi naloge, katere 
po Zakonu o gozdovih ne opravljajo - oskrba z varovalnimi sredstvi, informiranje o 
izvajalcih gozdnih del itd. 
Zorko (2016) je v svoji diplomski nalogi preverjal katerih tem si želijo zasebni lastniki 
gozdov več na izobraževalno svetovalnih dogodkih ZGS. Prišel je do zaključka, da se 
največ zasebnih lastnikov gozdov (30 %) želi udeležiti izobraževanja za varno delo v 
gozdu. V njegovi raziskavi je obnova gozda druga najbolj zaželena tema izobraževalno 
svetovalnih dejavnosti ZGS med zasebnimi lastniki gozdov. Prav tako je anketiranim 
zasebnim lastnikom gozdov ponudil različne vsebine svetovalno izobraževalnih dogodkov 
ZGS in jih prosil, da jih ocenijo glede na pomembnost za njihovo gospodarjenje z gozdom. 
Prišel je do ugotovitev, da so za lastnike gozdov najpomembnejše teme, ki se navezujejo 
na gospodarjenje z gozdom in izrabo biomase (sečnja lesa, spravilo lesa, varno delo s stroji 
in orodji, gojitveno varstvena dela, trženje lesa itd.), sledijo teme povezane s pravom, 
pravnim ureditvam in subvencijami (zakoni, povezani z gozdom in delom v njem, 
financiranje služb in del v gozdu itd.) in teme s področja lova in ekologije (lovstvo in 
upravljanje z divjadjo, varstvo narave in vloge gozda itd.). Kot najmanj pomembne teme so 
anketirani zasebni lastniki gozdov ocenili preostale teme (gozdni plodovi in sadeži, zelišča 
in gozd, gozd in turizem). 
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Beguš (2005) v svoji raziskavi izpostavlja prednosti participacijskega svetovanja v 
primerjavi s klasičnim svetovanjem, kjer lastnik dobi le informacije, ki jih želi sporočiti 
gozdar. Prednost participacijskega svetovanja pa je obojestransko komuniciranje gozdar-
lastnik, pri čemer navaja, da pri takšnem načinu uspešnejše zaznamo dejanske želje in 
potrebe lastnika gozda in mu tako lahko uspešnejše svetujemo. Opozarja, da se takšnega 
načina svetovanja gozdarji morajo naučiti oziroma ga razumeti, tako da morajo najprej v 
osnovi spremeniti miselni vzorec. Prav tako poziva k večjemu vključevanju lastnikov 
gozdov v gozdno gospodarsko načrtovanje, kajti potem bodo tako lažje sprejemali tudi 
nasvete participacijskega svetovanja, saj bodo podane informacije skozi takšno svetovanje 
lažje dojemali kot koristne in uporabne za gospodarjenje z gozdom. 
V prispevku Veseliča s sod. (2014), kjer prikazujejo uresničevanje Nacionalnega gozdnega 
programa, opozarjajo tudi na usmeritev, ki je izvajana le delno - potreba po intenzivnejšem 
vključevanju lastnikov gozdov v procese gozdarskega načrtovanja. Navajajo tudi, da se ne 
uresničujejo usmeritve, ki se navezujejo na delo z lastniki gozdov - prilagajati delo in 
organiziranost javne gozdarske službe potrebam lastnikov gozda, intenzivirati svetovanje 
vseh oblik in vzpostaviti učinkovito sodelovanje z drugimi svetovalnim službami za 
kmetije ter z organizacijami lastnikov gozdov.  
V kakšni meri se uresničujejo cilji Nacionalnega gozdnega programa, sta se ukvarjala tudi 
Breznikar in Oražem (2014). V svojem prispevku sta opozorila, da je javna gozdarska 
služba ključni podporni element lastnikom gozdov in da se vsako leto srečuje s povečanim 
obsegom nalog, istočasno pa z zmanjševanjem finančnih sredstev in kadrov. S tem se 
zmanjšuje kakovost storitev za zasebne lastnike gozdov.  
Rutar (2010) je v svojem diplomskem delu raziskovala opremljenost lastnikov pri sečnji. V 
okviru tega je raziskovala tudi kakšen je delež lastnikov, ki ima narejen izpit za varno delo 
z motorno žago. Prišla je do rezultata, da je takšnih kar 64 % anketiranih lastnikov gozdov. 
Predlaga, da bi za osveščanje o pomenu varnega dela lahko naredili več revirni gozdarji, ki 
so največ v  stiku z lastniki. Pri tem opozarja na problem, da po navadi v stik z revirnim 
gozdarjem pridejo le pri odkazilu lesa in tako velikokrat pridejo prepozno do informacij v 
zvezi z dogodki in svetovanji, ki jih ZGS organizira. 
Medved (2006) v svoji raziskavi navaja, da je premajhna povezanost zasebnih lastnikov 
gozdov na lokalnem nivoju pomemben razlog za neaktivno gospodarjenje z zasebnimi 
gozdovi. Ugotavlja, da imajo revirni gozdarji pomembno vlogo pri prepričevanju lastnikov 
za medsebojno povezovanje. 
Šinko (2012) v prispevku o institucionalnem in strukturnem ozadju povezovanja gozdnih 
proizvajalcev, opozarjal na neurejeno zakonodajno področje, ki ZGS-ju kot najaktivnejši 
instituciji, v zvezi s spodbujanjem povezovanja gozdnih proizvajalcev, tega niti ne 
opredeljuje. Zakonska neurejenost delovanja ZGS na določenih področjih odpira mnoga 
vprašanja o učinkovitosti, zakonitosti in nasprotjih interesov.  
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6 METODE DELA 
6.1 OPIS ŠIRŠEGA OBMOČJA REVIRJA ROGAŠKA SLATINA 
Revir Rogaška Slatina leži v območni enoti Celje, v krajevni enoti (KE) Rogaška Slatina. 
Revir obsega katastrske občine Zgornji Gabernik, Drevenik, Čača vas, Negonje, Cerovec, 
Spodnje Sečovo, Sveti Florijan, ki so del gozdnogospodarske enote (GGE) Rogaška 
Slatina in katastrske občine Brestovec, Rajnkovec, Nimno, Ratanska vas, Rjavica, 
Tekačevo, Topole, Tržišče, Velike Rodne, Male Rodne, Kamence, Nezbiše, Rogaška 
Slatina, Ceste, Vidovica, Plat, ki so del gozdnogospodarske enote Šmarje pri Jelšah. Del 
revirja, ki leži v GGE Rogaška Slatina obsega 1514,72 ha gozdov, preostali del v GGE 
Šmarje pri Jelšah pa obsega 793,5 ha gozdov. Na zahodnem delu tega območja prevladuje 
omiljeno celinsko podnebje, ki proti vzhodu prehaja v podnebje z nekaterimi značilnostmi 
subpanonskega celinskega podnebja.  
 
V GGE Rogaška Slatina prevladujejo večnamenski gozdovi (94,0 %). 70,0 % gozdov 
spada v rastiščno gojitveni razred kisloljubni bukovi gozdovi. Povprečna lesna zaloga GGE 
Rogaška Slatina je nižja za 9,5 % od ocene lesne zaloge GGE Celje za leto 2010. 52,5 % 
lesne zaloge je v zasebnih gozdovih. Razvojna faza, ki prevladuje v GGE Rogaška Slatina 
je debeljak (obsega 43,2 % vseh gozdov). Najmanjši delež predstavljajo mladovja (8,4 %). 
V GGE Rogaška Slatina je 1449 zasebnih gozdnih posesti, ki predstavljajo 50,7 % 
površine vseh gozdov. Število prebivalcev v GGE Rogaška slatina je 6411. Povprečna 
gostota prebivalstva v GGE, je zelo nizka in znaša 1,3 prebivalca na hektar. Prebivalstvo v 
GGE Rogaška Slatina se stara. Delež mlajših od 45 let se zmanjšuje, medtem ko se delež 
starejših povečuje (Gozdnogospodarski …, 2013). 
6.2 ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV 
Za ugotovitev zadovoljstva zasebnih lastnikov gozdov v povezavi s svetovalno vlogo ZGS 
ter njihovih potreb, na področju revirja Rogaške Slatine smo se odločili za izvedbo ankete 
med naključno izbranimi zasebnimi lastniki gozdov v revirju Rogaška Slatina. Za lažje 
oblikovanje anketnega vprašalnika smo preučili Zakon o gozdovih (1993) in Poročilo o 
delu ZGS za leto 2018 (Poročilo …, 2019). S tem smo se seznanili z vsemi oblikami in 
načini svetovanja, ki jih ZGS ponuja. Prav tako smo spoznali zakonske omejitve, katere 
morajo delavci ZGS v zvezi s svetovanjem upoštevati.  
 
Anketa je sestavljena iz 19 vprašanj. Sestavljena je iz dveh sklopov (Priloga A). Sklop A 
zajema 7 vprašanj o anketiranem zasebnem lastniku gozda in njegovi posesti (spol, starost, 
zaposlitveni status, površina in razdrobljenost gozdne posesti ipd.). Sklop B obsega 12 
vprašanj, od tega jih je 9 zaprtega tipa. Pri dveh izmed teh je možnih več odgovorov. 
Preostala 3 vprašanja tega sklopa so odprtega ali pol-odprtega tipa. Pet vprašanj je bilo z 5- 
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stopenjsko Likertovo skalo, pri kateri so anketirani zasebni lastniki gozdov izrazili v 
kolikšni meri se z izjavo strinjajo oziroma so izrazili zadovoljstvo v zvezi z njo. 
 
Sklop B zajema vprašanja v zvezi z zadovoljstvom zasebnih lastnikov gozdov s 
posameznimi nalogami ZGS s področja svetovanja, katerih obstoječih svetovalno 
izobraževalnih dejavnosti si želijo več in katerih novih svetovalnih dejavnosti si želijo. 
Prav tako smo s pomočjo ankete preverili kje in na kakšen način najpogosteje dobijo 
koristne informacije za gospodarjenje z gozdom in koliko zasebnih lastnikov gozdov se je 
že udeležilo katerega izmed izobraževanj, delavnic ali tečajev, ki jih organizira ZGS. Pri 
oblikovanju ankete smo bili pozorni, da ni predolga, saj bi to lahko anketirane zasebne 
lastnike gozdov odvračalo od reševanja. Prav tako je bilo ključno oblikovanje takšnih 
vprašanj, da bi nam dobljene informacije iz odgovorov omogočile nadaljnjo analizo. 
 
Pred anketiranjem naključno izbranih zasebnih lastnikov gozdov v revirju Rogaška Slatina, 
smo za pred testiranje ankete prosili nekaj znancev, s čimer smo želeli preveriti, ali je čas 
reševanja ankete primeren, ali je anketa razumljiva ter vsebinsko smiselna. Povprečni čas 
reševanja ankete je 15 minut. 
 
Pri ZGS, na KE Rogaška Slatina, smo pridobili bazo parcelnih številk revirja Rogaška 
Slatina. S pomočjo funkcije naključnega izbora v programu Excel smo jih naključno izbrali 
70. Vsako posebej smo vpisali v Portal e-sodstvo (Elektronska zemljiška knjiga). S tem 
smo pridobili imena, priimke in naslove zasebnih lastnikov gozdnih parcel. Tiste, katerih 
telefonske številke smo našli na spletni strani Telefonskega imenika Slovenije (TIS) in so 
bili pripravljeni sodelovati, smo anketirali preko telefona. Ostale smo anketirali na domu. 
Pri tem nam je pomagal tudi revirni gozdar. Predvidevali smo, da vsi ne bodo pripravljeni 
sodelovati, zato smo tudi izbrali vzorec 70 zasebnih lastnikov gozdov, nato pa anketirali 
tako dolgo, da smo pridobili vzorec 50 anket. 
 
Anketni vprašalnik z odgovori smo vnesli v delovni list programa Excel, kateri nam je 
omogočil preglednost in lažjo nadaljnjo analizo podatkov. Za izračun povprečnih vrednosti 
in deležev, smo se poslužili programa Excel. Za ugotavljanje razlik v zadovoljstvu 
zasebnih lastnikov gozdov s svetovalno dejavnostjo ZGS glede na starost, velikost posesti 
in solastništvo gozdov pa smo uporabili neparametrični Mann-Whitney U test, ki smo ga 
izvedli s pomočjo statističnega programa SPSS 20. 
 
Za potrebe analize smo anketirane zasebne lastnike gozdov, glede na starost razdelili v dve 
skupine in sicer, lastnike stare do 50 let in lastnike starejše od 50. Glede na velikost posesti 
smo zasebne lastnike gozdov razdelili prav tako v dve skupini in sicer lastnike, ki imajo v 
lasti do 5 ha gozda in tiste, ki imajo v lasti več kot 5 ha gozda. Glede na solastništvo, smo 
zasebne lastnike gozdov razdelili v dve skupini in sicer na tiste, ki gozd nimajo v 
solastništvu in tiste, ki imajo gozd v solastništvu. 
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7 REZULTATI 
7.1 PREGLED SVETOVALNO IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI V KE ROGAŠKA 
SLATINA 
Za pregled svetovalno izobraževalnih dejavnosti v KE Rogaška Slatina smo analizirali 
aktivnosti na tem področju v letu 20181. Ugotovili smo, da so v KE Rogaška Slatina 
zaposleni revirni gozdarji aktivni na področju svetovanja in izobraževanja zasebnih 
lastnikov gozdov, širše javnosti, predšolskih in šolo obveznih otrok ter drugih ciljnih 
skupin (starostniki, turisti). Vrste svetovalno izobraževalnih dejavnosti, ki se jih 
poslužujejo, so zelo različne. 
 
V letu 2018 so z namenom izobraževanja otrok prirejali predvsem naravoslovne dneve za 
osnovne šole iz okolice. Eden izmed njih je bil namenjen otrokom 5. razreda, katerega se je 
udeležilo 56 otrok. Tema dneva je bila pomembnost gozdov za ljudi. Ob drugih dogodkih 
za otroke, pa so le-te izobraževali o gozdnem bontonu ter o sobivanju rastlin in živali.  
 
Z namenom načrtovanega izobraževanja različnih ciljnih skupin je KE Rogaška Slatina v 
letu 2018 podpisala sodelovanje pri projektu za trajnostno uporabljanje urbanega gozda, 
kjer sodelujejo z Javnim zavodom za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Športnim 
društvom Šmarje pri Jelšah in z osebo, ki ima dopolnilno dejavnost na kmetiji. Cilji 
projekta so načrtno izobraževanje različnih ciljnih skupin (otroci, športniki, starostniki, 
aktivno prebivalstvo, turisti), vodenje fizičnih aktivnosti različnih ciljnih skupin, trajnostni 
razvoj kulturne krajine s krepitvijo skupnega pristopa in odnosa do upravljanja z gozdovi, 
ki so na obrobju mesta, ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznolikosti primestnih 
gozdov in dviganje javne zavesti o naravnem in kulturnem bogastvu gozdov preko 
izobraževanja in promocijo vrednosti tega izjemno pomembnega primestnega prostora. 
ZGS ima kot partner vlogo predvsem pri izobraževanju mladih. Za ta namen so obiskali 
tamkajšnje občine (Rogatec, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje), kjer 
so otroke osnovnih šol peljali na izobraževalni dan po okoliških gozdovih. Prav tako 
izvajajo pedagoške vsebine v učilnici na drevesu za različne ciljne skupine. V okviru 
projekta so zadolženi tudi za idejno zasnovo prostora zasaditve in opisom dreves ter za pot, 
zasajeno z drevesi po keltskem horoskopu. 
 
Za namen svetovalno izobraževalne dejavnosti za zasebne lastnike gozdov predvsem 
pripravljajo ekskurzije in predavanja. Tako so eno izmed ekskurzij za zasebne lastnike 
gozdov v letu 2018 namenili spoznavanju gozda z vidika umetnosti. Prav tako so za 50 
zasebnih lastnikov gozdov iz Železnikov organizirali ekskurzijo, na kateri so obiskali 
podjetje Tajfun, ki proizvaja gozdarsko mehanizacijo, hkrati pa so obiskali še turistične 
znamenitosti kraja. Eno izmed mnogih predavanj, ki je bilo v letu 2018 namenjeno 
                                                 
1 V analizo smo vzeli samo leto 2018, ker podatki za prejšnja leta niso bili dostopni. 
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lastnikom gozdov, je bilo na temo različnih funkcij gozda, živalstva in nabiranja gozdnih 
dobrin. Predavanja se je udeležilo 30 udeležencev.  
 
Za prepoznavnost gozdarstva v širši javnosti uporabljajo predvsem lokalne medije, kot so 
revija Rogaške novice in radio Štajerski Val. V Rogaških novicah so objavili članke v 
zvezi s posegi v gozd in upoštevanjem več vlog gozda, članek o naj zasebnem lastniku 
gozda območne enote Celje, o vetrolomu na Boču, ter o razlogih za sečnjo nad hotelom 
Slatina v Rogaški Slatini. O sečnji nad hotelom Slatina so poročali tudi preko radia 
Štajerski Val, na radiju Rogla pa so poročali o sečnji gozda nad hotelom Žerak. Vodja KE 
Rogaška Slatina je bil tudi gost v pogovorni oddaji na radiu Celje. Tema oddaje je bila 
glasba in glasovi v gozdu. 
7.2 REZULTATI ANKETIRANJA ZASEBNIH LASTNIKOV GOZDOV V REVIRJU 
ROGAŠKA SLATINA 
7.2.1 Spolna, starostna in zaposlitvena struktura anketiranih zasebnih lastnikov 
gozdov 
 
Vzorec predstavlja 50 zasebnih lastnikov gozdov v revirju Rogaška Slatina. Med njimi je 
34,0 % žensk in 66,0 % moških. Za potrebe analize smo jih združili v starostne razrede po 
deset let (Preglednica 7). Največji delež anketiranih zasebnih lastnikov gozdov je v 
razredih 40 ≤ 50 let in 50 ≤ 60 let. Oba razreda sta zastopana s po 26,0 % vseh anketiranih 
zasebnih lastnikov gozdov. Sledi starostni razred ≥ 70 let, kateri zajema 22,0 % anketiranih 
zasebnih lastnikov gozdov. Temu sledi starostni razred 60 ≤ 70 let, v katerem je 16,0 % 
anketiranih zasebnih lastnikov gozdov. V razredu 30 ≤ 40 let je 8,0 % anketiranih zasebnih 
lastnikov gozdov. V starostnem razredu 20 ≤ 30 let je zgolj 2,0 % vseh anketiranih 
zasebnih lastnikov gozdov. Povprečna starost anketiranih zasebnih lastnikov gozda je 56,7 
let. Najmlajši je star 28 let, najstarejša dva pa kar 82 let. 
Preglednica 7: Starostna struktura anketiranih zasebnih lastnikov gozdov revirja Rogaška Slatina 
 
Delež (%) 
20 ≤ 30 let 2,0 
30 ≤ 40 let 8,0 
40 ≤ 50 let 26,0 
50 ≤ 60 let 26,0 
60 ≤ 70 let 16,0 
     ≥ 70 let 22,0 
 
V Preglednica 8 je prikazan zaposlitveni status anketiranih zasebnih lastnikov gozdov. 60,0 
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Vrsta prihodka, ki ga gozd predstavlja anketiranim zasebnim lastnikom gozda, je različen 
(Preglednica 9). 52,0 % zasebnim lastnikom gozd ne predstavlja nikakršnega vira zaslužka, 
medtem ko 48,0 % zasebnim lastnikom gozd predstavlja dodaten vir zaslužka. Nobenemu 
od anketiranih lastnikov gozda, le-ta ne predstavlja glavnega vira dohodka. 
Preglednica 9: Vir dohodka, ki ga gozd prestavlja lastnikom gozdov 
 
Delež (%) 
Glavni vir 0,0 
Dodaten vir 48,0 
Ni vir dohodka  52,0 
 
7.2.2 Velikostna sestava in lastninske razmere gozdne posesti 
 
Velikosti gozdnih posesti anketiranih zasebnih lastnikov gozdov so zelo različne 
(Preglednica 10). Povprečna velikost gozdne posesti anketiranih zasebnih lastnikov gozdov 
znaša 3,67 ha (min = 0,2 ha, max = 29,0 ha). Za boljšo preglednost velikostne strukture 
gozdne posesti, smo oblikovali velikostne razrede po en hektar. Največ posesti anketiranih 
zasebnih lastnikov gozdov spada v velikostni razred 0,1 ≤ 1 ha, v katerem so zajete posesti 
24,0 % vseh anketiranih zasebnih lastnikov gozdov. Sledi mu velikostni razred 2 ≤ 3 ha z 
22,0 % vseh posesti, nato pa razred 1 ≤ 2, v katerem je 20,0 % posesti anketiranih zasebnih 
lastnikov gozdov. Z 18,0, % vseh posesti je razred ≥ 5 ha drugo najslabše zastopan razred. 
Najslabše zastopana sta velikostna razreda 3 ≤ 4 ha in 4 ≤ 5 ha, od katerih vsak od njiju 
zajema po 8,0 % vseh posesti. 
Preglednica 10: Delež anketiranih zasebnih lastnikov gozdov po velikostnih razredih glede na površino gozda 
 
Delež (%) 
0,1 ≤ 1 ha 24,0 
1 ≤ 2 ha 20,0 
2 ≤ 3 ha 22,0 
3 ≤ 4 ha 8,0 
4 ≤ 5 ha 8,0 
 ≥ 5 ha 18,0 
 
Tako kot se gozdne posesti anketiranih zasebnih lastnikov gozdov razlikujejo v velikosti, 
se razlikujejo tudi v razdrobljenosti (Slika 1). Povprečno imajo anketirani zasebni lastniki 
gozdno posest ločeno na 4,3 lokacijah. Največ anketiranih zasebnih lastnikov gozdov (22,0 
%) ima tri prostorsko ločene parcele. 18,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov ima 
gozdno posest sestavljeno iz dveh delov. 16,0 % anketiranih lastnikov gozdov ima gozdno 
posest v enem kompleksu. Enak delež anketiranih zasebnih lastnikov ima štiri prostorsko 
ločene parcele. 8,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov ima svojo gozdno posest 
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sestavljeno iz pet prostorsko ločenih parcel, drugih 8,0 % anketiranih zasebnih lastnikov 
gozdov pa ima svojo gozdno posest sestavljeno iz šest prostorsko ločenih parcel. 6,0 % 
anketiranih zasebnih lastnikov gozdov ima sedem prostorsko ločenih parcel, preostalih 6,0 
% anketiranih zasebnih lastnikov gozdov pa ima več kot 7 prostorsko ločenih parcel. 
 
 
Slika 1: Razdrobljenost gozdnih posesti anketiranih zasebnih lastnikov gozdov revirja Rogaška Slatina 
 
Vrsta lastniškega razmerja je prikazana na Slika 2. 60,0 % anketiranih zasebnih lastnikov 
gozdov ima gozdno posest v svoji lasti, brez solastnikov. 38,0 % anketiranih zasebnih 
lastnikov gozdov ima solastnika, s katerim živijo v skupnem gospodinjstvu. Preostala 2,0 
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Slika 2: Vrsta lastniškega razmerja anketiranih zasebnih lastnikov gozdov revirja Rogaška Slatina 
 
7.2.3 Zadovoljstvo anketiranih zasebnih lastnikov gozdov s svetovalno dejavnostjo 
ZGS 
 
V drugem sklopu vprašanj nas je zanimalo zadovoljstvo anketiranih zasebnih lastnikov 
gozdov v zvezi s svetovalno dejavnostjo ZGS. Preverili smo, kje najpogosteje dobijo 
koristne informacije o gospodarjenju z gozdom, katerih obstoječih in novih svetovalnih 
dejavnosti si želijo, prav tako pa smo poizvedeli, koliko anketiranih zasebnih lastnikov 
gozdov se je že udeležilo izobraževanj, delavnic ali tečajev ZGS. 
Pri preverjanju kje anketirani zasebni lastniki gozdov najpogosteje dobijo koristne 
informacije v zvezi z gozdom in gospodarjenjem (Preglednica 11), smo prišli do 
rezultatov, da malo več kot polovica anketiranih zasebnih lastnikov gozdov (54,0 %) 
najpogosteje koristne informacije povezane z gozdom in gospodarjenjem dobi od revirnega 
gozdarja. Nadalje, 46,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov najpogosteje pridobi 
informacije od svojih prijateljev, sorodnikov ali znancev, 8,0 % zasebnih anketiranih 
lastnikov gozdov pa pridobi informacije na spletu. Le 2,0 % anketiranih  zasebnih 
lastnikov gozdov dobi koristne informacije pri lokalnih oblikah povezovanja lastnikov 
gozdov. Nihče od anketiranih zasebnih lastnikov gozdov pa informacij ne pridobiva v 
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Preglednica 11: Viri informacij anketiranih zasebnih lastnikov gozdov v zvezi z gospodarjenjem z gozdom 
 Delež (%) 
Revirni gozdar 54,0 
Prijatelji, sorodniki, znanci 46,0 
Splet 8,0 
Strokovna literatura 0,0 
Izobraževanja in delavnice ZGS 0,0 




S Slika 3 je razvidna prepoznavnost ZGS med anketiranimi zasebnimi lastniki gozdov, kot 
glavnega nosilca svetovalne dejavnosti. 92,0 %  anketiranih lastnikov gozdov ve, da je 
ZGS eden glavnih nosilcev svetovalne dejavnosti v zvezi z gospodarjenjem z gozdom. 
Preostalih 8,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov tega ne ve. Prav tako nihče izmed 
teh anketiranih zasebnih lastnikov gozdov ne pridobiva nasvetov za gospodarjenje s svojim 
gozdom od katere druge institucije.  
 
Slika 3: Prepoznavnost ZGS med anketiranimi zasebnimi lastniki gozdov kot glavnega nosilca svetovalne 
dejavnosti 
 
Anketirani zasebni lastniki gozdov so v splošnem zadovoljni s svetovalno dejavnostjo ZGS 
(povprečna ocena = 4,0). Podrobneje je splošno zadovoljstvo anketiranih zasebnih 
lastnikov gozdov s svetovalno dejavnostjo ZGS prikazano v Preglednica 12. 8,0 % 
anketiranih zasebnih lastnikov gozdov je s svetovalno dejavnostjo ZGS zelo zadovoljnih, 
največji delež anketiranih zasebnih lastnikov gozdov (58,0 %) pa je v zvezi s tem 
zadovoljnih. Delno zadovoljnih je 10,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov. Nihče ni 
odgovoril, da je nezadovoljen s svetovalno vlogo ZGS. 24,0 % jih o tem ni znalo presoditi. 
Nadalje nas je zanimalo ali starost, velikost gozdne posesti in lastninske razmere, vplivajo 
na lastnikovo splošno zadovoljstvo s svetovalno dejavnostjo ZGS. Rezultati Mann-
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svetovalno dejavnostjo ZGS glede na starost lastnika (U = 161,500, z = -0,265, p = 0,791), 
velikost posesti (U = 126,500, z = -0,185, p = 0,853) in glede na solastništvo (U = 140,000, 
z = -0,931, p = 0,352). 
Anketirani zasebni lastniki gozda, ki imajo v lasti posesti do 5 ha so v poprečju enako 
zadovoljni s svetovalno dejavnostjo ZGS (povprečna vrednost = 4,0) kot anketirani zasebni 
lastniki, ki imajo v lasti posesti večje od 5 ha (povprečna vrednost 4,0). Prav tako so 
anketirani zasebni lastniki gozda, ki so starejši od 50 let v povprečju enako zadovoljni s 
svetovalno dejavnostjo ZGS (povprečna vrednost = 4,0), kot anketirani zasebni lastniki 
gozdov, ki so stari do 50 let (povprečna vrednost = 4,0). Nadalje so anketirani zasebni 
lastniki gozdov, ki imajo gozd v solastništvu v poprečju približno enako zadovoljni s 
svetovalno dejavnostjo ZGS (povprečna vrednost = 4,0), kot anketirani zasebni lastniki, ki 
gozda nimajo v solastništvu (povprečna vrednost = 3,9). 
Preglednica 12: Splošno zadovoljstvo anketiranih zasebnih lastnikov gozdov s svetovalno dejavnostjo ZGS 
 Delež (%) 
Zelo zadovoljen 8,0 
Zadovoljen 58,0 
Niti zadovoljen, niti nezadovoljen 10,0 
Nezadovoljen 0,0 
Zelo nezadovoljen 0,0 
Ne vem, ne morem presoditi 24,0 
 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo zadovoljstvo anketiranih zasebnih lastnikov 
gozdov s konkretnimi nalogami oziroma področji, preko katerih ZGS izvaja svetovalno 
dejavnost (Preglednica 13). Svoje zadovoljstvo so ocenili na skali od 1 (zelo nezadovoljen) 
do 5 (zelo zadovoljen). Možno je bilo tudi obkrožiti 99 (ne vem, ne morem presoditi). 
Anketirani zasebni lastniki gozdov so najbolj zadovoljni z individualnim sodelovanjem in 
komuniciranjem ZGS z lastniki (povprečna vrednost = 4,1). Prav tako je visoko oceno 
dobila naloga svetovanje o izbiri drevja za posek (povprečna vrednost = 4,0), temu pa sledi 
ozaveščanje o varnem delu v gozdu (povprečna vrednost = 3,9). S povprečno vrednostjo 
3,6 sta bili ocenjeni nalogi izdelava načrtov in prirejanje izobraževalnih dogodkov za 
lastnike gozdov. Z vrednostjo 3,3 jima sledi promocija povezovanja lastnikov gozdov. Z 
najnižjo povprečno vrednostjo 3,2 pa so ocenili svetovanje o izvedbi in sofinanciranju in 
financiranju del. Povprečne vrednosti splošnega zadovoljstva zasebnih lastnikov gozdov s 
svetovalno dejavnostjo ZGS, ki se gibljejo med 3 in 3,5 kažejo na delno zadovoljstvo 
lastnikov s temi nalogami ZGS. 
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Preglednica 13: Povprečne vrednosti zadovoljstva anketiranih zasebnih lastnikov gozdov s svetovalnimi 
nalogami ZGS 
 Povprečna vrednost Delež neopredeljenih 
(%) 
Svetovanje o izbiri drevja za posek 4,0 22,0 
Ozaveščanje o varnem delu v gozdu 3,9 20,0 
Svetovanje o izvedbi in sofinanciranju in financiranju 
del 
3,2 58,0 
Individualno sodelovanje in komuniciranje z lastniki 4,1 24,0 
Promocija povezovanja lastnikov gozdov 3,3 68,0 
Izdelava načrtov 3,6 68,0 
Prirejanje izobraževalnih dogodkov za lastnike gozdov 3,6 44,0 
Informiranje o prihajajočih dogodkih za lastnike 
gozdov 
3,0 42,0 
1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – niti zadovoljen, niti nezadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen 
Načini, na katere anketirani zasebni lastniki gozdov pridobivajo informacije od ZGS, so 
različni (Preglednica 14). Dobljeni odgovori na to vprašanje kažejo na pomembnost vloge 
revirnih gozdarjev v svetovalni dejavnosti ZGS, saj je kar 72,0 % anketiranih zasebnih 
lastnikov gozdov odgovorilo, da najpogosteje dobi koristne informacije za gospodarjenje s 
svojim gozdom prav od njih pri odkazilu lesa. 8,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov 
najpogosteje dobi informacije na spletni strani ZGS. Najmanjši delež (skupno 6,0 %) 
anketiranih zasebnih lastnikov pridobiva informacije od ZGS preko elektronske pošte, 
preko družabnega omrežja ali pa na delavnicah in izobraževanjih, ki jih ZGS organizira. 
22,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov je odgovorilo, da ne uporablja informacij 
ZGS pri gospodarjenju v svojem gozdu. 
Preglednica 14: Način pridobivanja informacij od ZGS 
 
Delež (%) 
Preko elektronske pošte 2,0 
Na njihovi spletni strani 8,0 
Na njihovem družabnem omrežju 2,0 
Od revirnega gozdarja pri odkazilu lesa 72,0 
Na delavnicah in izobraževanjih, ki jih ZGS organizira 2,0 
Ne uporabljam informacij ZGS pri delu v svojem gozdu 22,0 
 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, na katerih usposabljanjih, izobraževanjih 
oziroma tečajih, ki jih ZGS organizira, so anketirani zasebni lastniki gozdov že bili 
(Preglednica 15). Največ (20,0 %) vseh anketiranih zasebnih lastnikov gozdov jih je bilo 
na tečaju za varno delo z motorno žago, 8,0 % pa jih je bilo na izobraževanjih v zvezi z 
nego in gojenjem. 2,0 % vseh anketiranih zasebnih lastnikov gozdov je bilo na delavnicah 
v zvezi z nego in gojenjem, prav tako pa so se udeležili tudi varnega dela z motorno žago. 
2,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov je takšnih, ki so se ravno tako že udeležili 
delavnic v zvezi z nego in gojenjem ter varnega dela z motorno žago, prav tako pa so že 
bili na usposabljanju za varno delo s traktorjem. 
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Preglednica 15: Udeležba zasebnih lastnikov gozdov na usposabljanjih/izobraževanjih ZGS 
 
Delež (%) 
Varno delo z motorno žago 20,0 
Nega in gojenje 8,0 
Nega in gojitev, varno delo z motorno žago 2,0 
Nega in gojenje, varno delo s traktorjem in motorno žago 2,0 
Se niso udeležili nobenega usposabljanja/izobraževanja 68,0 
 
Izmed 32,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov, ki so se že udeležili katerega izmed 
izobraževanj ZGS, je 56,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov za to izobraževanje 
izvedelo od revirnega gozdarja. Preostalih 44,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov je 
za dogodek izvedelo od prijateljev, znancev ali sorodnikov. 
Anketiranim zasebnim lastnikom gozdov smo postavili trditve v zvezi z delovanjem ZGS 
(Slika 4). Na skali od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) so morali 
izraziti svoje strinjanje s trditvami. Anketirani zasebni lastniki gozdov se strinjajo, da se 
ZGS osredotoča s svetovanjem le na zasebne lastnike z velikimi gozdnimi posestmi (večje 
od 5 ha) (povprečna vrednost = 3,8). Prav tako se strinjajo z izjavo, da bi ZGS moral 
vzpodbujati starejše zasebne lastnike gozdov, da gozd predajo mlajšim sorodnikom, ki bi 
aktivnejše gospodarili z gozdom (povprečna vrednost = 3,7). Delno se strinjajo z izjavami, 
da bi z gozdom aktivnejše gospodarili, če bi ZGS smel ekonomsko svetovati v zvezi z 
njihovim gozdom (povprečna vrednost = 3,2), da bi ZGS moral vzpodbujati neaktivne 
zasebne lastnike gozdov, da svoj gozd prodajo ali ga dajo v najem/zakup ljudem, ki 
aktivno gospodarijo s svojim gozdom (povprečna vrednost = 3,2) ter da bi ZGS moral 
bolje oglaševati dogodke in izobraževanja, ki jih organizira (povprečna vrednost = 2,8). 
 
 






1 2 3 4 5
ZGS bi moral bolje oglaševati dogodke in
izobraževanja, ki jih organizira
Če bi ZGS smel ekonomsko svetovati v zvezi z
mojim gozdom, bi z njim aktivnejše gospodaril
ZGS bi moral vzpodbujati neaktivne lastnike gozdov,
da svoj gozd prodajo ali ga dajo v najem/zakup
ljudem, ki aktivno gospodarijo s svojim gozdom
ZGS bi moral vzpodbujati starejše lastnike gozdov,
da gozd predajo mlajšim sorodnikom, ki bi aktivnejše
gospodarili z gozdom
ZGS se osredotoča s svetovanjem le na lastnike z
velikimi gozdnimi posestmi (večje od 5 ha)
Povprečna vrednost
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Na skali od 1 (sploh si jih ne želim) do 5 (zelo si jih želim) so anketirani zasebni lastniki 
gozdov morali oceniti kako močno si želijo še več že obstoječih izobraževanj ZGS v 
njihovem lokalnem okolju (Slika 5).  
Anketirani zasebni lastniki gozdov si želijo več izobraževanj o varnem delu v gozdu 
(povprečna vrednost = 3,7), več izobraževanj o gojenju in negi gozdov (povprečna 
vrednost = 3,5), več izobraževanj o možnostih financiranja in sofinanciranja del v gozdu 
(povprečna vrednost = 3,5) ter več izobraževanj o gozdni tehniki (povprečna vrednost = 
3,5). Delno si želijo več izobraževanj o razvoju podeželja in turizma v gozdu (povprečna 
vrednost = 3,0). Prav tako si anketirani zasebni lastniki gozdov delno želijo več 
izobraževanj o varstvu narave (povprečna vrednost = 2,9) in več izobraževanj o 
povezovanju zasebnih lastnikov gozdov (povprečna vrednost = 2,9). Izobraževanja, ki si 
jih tudi le delno želijo več so izobraževanja o živalih in lovstvu (povprečna vrednost = 
2,9). 
Slika 5: Povprečne vrednosti lastnikovih želja po večji količini že obstoječih vrst izobraževanj 
V nadaljevanju smo anketiranim zasebnim lastnikom gozdov predlagali 7 svetovalnih 
dejavnosti, ki jih ZGS še ne ponuja (Slika 6). Od 1 (sploh si je ne želim) do 5 (zelo si je 
želim) so morali oceniti, kako močno si jih želijo, da bi jih ZGS morda začel v prihodnosti 
ponujati v kolikor bi se zakonsko uredilo delovanje ZGS tudi na ta področja. 
Izmed možnih novih svetovalnih dejavnosti ZGS si anketirani zasebni lastniki gozdov 
najbolj želijo svetovanja o najprimernejšem odkupovalcu lesa in cenah (povprečna 
vrednost = 4,0), nekoliko manj si želijo zakonskega reševanja vprašanj meja v gozdu 
(povprečna vrednost = 3,7). Isto povprečno vrednost (3,6) imata dejavnosti aktivna pomoč 
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Izobraževanja o varstvu narave
Izobraževanja o povezovanju lastnikov
Izobraževanja o živalih in lovstvu
Izobraževanja o razvoju podeželja in turizma v
gozdu
Izobraževanja o gozdni tehniki
Izobraževanja o možnostih (so)financiranja del v
gozdu
Izobraževanja o gojenju in negi gozdov
Izobraževanja o varnem delu v gozdu
Povprečna vrednost
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ponudnika gozdarskih storitev. Prav tako si želijo izobraževanj za uspešnejša pridobivanja 
državnih in evropskih finančnih sredstev za delo v gozdu (povprečna vrednost = 3,6). 
Anketirani zasebni lastniki gozdov si delno želijo izobraževanj o poslovnih povezovanjih 
lastnikov in podjetnikov (povprečna vrednost = 2,9) ter izobraževanj o ostalih 
ekosistemskih storitvah (povprečna vrednost = 2,9). 
 
Slika 6: Povprečne vrednosti lastnikovih želja po novih vrstah izobraževanj ZGS 
 
Za konec smo jim postavili vprašanje v zvezi z dostopnostjo ZGS in nudenjem pomoči. 
Vsi anketiranci, ki so že kdaj iskali pomoč pri ZGS v zvezi z gospodarjenjem s svojim 
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Zakonsko reševanje vprašanj mej v gozdu
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8 RAZPRAVA IN SKLEPI 
V diplomskem delu smo preverjali zadovoljstvo anketiranih zasebnih lastnikov gozdov s 
svetovalno dejavnostjo ZGS v revirju Rogaška Slatina. S pomočjo anketiranih zasebnih 
lastnikov gozdov smo pridobili rezultate o tem kje najpogosteje dobijo koristne informacije 
za gospodarjenje s svojim gozdom, na kakšen način dobijo informacije od ZGS, koliko 
anketiranih zasebnih lastnikov gozdov je že bilo na kateremu izmed izobraževanj, tečajev 
oziroma predavanj, ki jih organizira ZGS in kako so zadovoljni z obstoječimi svetovalnimi 
dejavnostmi ZGS. Za konec smo še preverili, katera področja svetovanja si v prihodnosti 
želijo, da bi jih opravljal ZGS. 
Med anketiranimi zasebnimi lastniki gozdov prevladujejo moški (66,0 %). V povprečju so 
anketirani zasebni lastniki gozdov stari 56,7 let, kar je v skladu z ugotovitvami preteklih 
raziskovanj, kjer so bili v povprečju zasebni lastniki gozdov starejši od 50 let (Iveta, 2017; 
Kumer, 2017b; Pezdevšek Malovrh, 2010). Zaposlenih je 60,0 % vseh anketiranih 
zasebnih lastnikov gozdov, kar pojasnjuje tudi podatek, da večini anketiranim zasebnim 
lastnikom gozdov (52,0 %) gozd ni vir dohodka, ali pa jim predstavlja le dodaten vir 
prihodka (48,0 %). 
Povprečna velikost gozdne posesti anketiranih zasebnih lastnikov gozdov znaša 3,67 ha, 
kar je za 1,1 ha nad slovenskim povprečjem, ki znaša 2,50 ha (Poročilo Zavoda ..., 2017). 
Povprečno imajo anketirani zasebni lastniki gozdov gozdno posest ločeno na 4,3 lokacijah. 
Do podobne ugotovitve so prav tako prišli v predhodnih raziskavah (Pezdevšek Malovrh, 
2010; Kumer, 2017b; Iveta, 2017; Medved, 2000). Veliko malih in prostorsko ločenih 
parcel zelo otežuje gospodarjenje z gozdom, saj to velikokrat pomeni dodatne stroške 
načrtovanja nekaterih ukrepov in samega gospodarjenja z gozdom (Medved, 2000). 
92,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov ve, da je ZGS eden glavnih nosilcev 
svetovalne dejavnosti v zvezi z gospodarjenjem z gozdom. Iz tega sklepamo, da anketirani 
zasebni lastniki gozdov vedo na koga se lahko obrnejo, ko potrebujejo pomoč pri 
gospodarjenju z gozdom.  
Prav tako so anketirani lastniki gozdov izrazili veliko stopnjo zadovoljstva v povezavi s 
svetovalno dejavnostjo ZGS. Teh je bilo 66,0 % vseh anketiranih zasebnih lastnikov 
gozdov. Nezadovoljstva, v zvezi s tem področjem, ni izrazil nihče. Povprečna vrednost 
splošnega zadovoljstva s svetovalno dejavnostjo ZGS znaša 4,0. Na podlagi le-te smo 
sprejeli prvo hipotezo, ki pravi, da so zasebni lastniki gozdov v splošnem zadovoljni s 
svetovalno dejavnostjo ZGS. 
Rezultati kažejo na izredno pomembno vlogo revirnega gozdarja kot predstavnika ZGS, ki 
izvaja svetovalno dejavnost. Anketirani zasebni lastniki gozdov najpogosteje koristne 
informacije o gozdu in gospodarjenju dobijo od revirnega gozdarja pri odkazilu lesa (54,0 
%). Večini anketiranim zasebnim lastnikom gozdov (72,0 %) predstavlja revirni gozdar 
tudi najpogostejši način pridobitve informacij za gospodarjenje z gozdom, prav tako 56,0 
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% tistih, ki so se že udeležili katerega izmed izobraževanj, delavnic ali tečajev ZGS, so 
zanj izvedeli od revirnega gozdarja. Pezdevšek Malovrh (2010) je v svoji raziskavi v zvezi 
s pridobitvijo informacij prišla do enakih rezultatov, saj navaja, da so anketirani zasebni 
lastniki gozdov pridobivali informacije, koristne za gospodarjenje z gozdom, predvsem ob 
osebnem stiku z revirnim gozdarjem. Tudi v raziskavi Veseliča in sod. (2010) so prišli do 
zaključka, da ZGS zasebnim lastnikom gozdov, v primerjavi z drugimi področji delovanja 
ZGS, najbolj pomaga s svetovanjem, informiranjem, sodelovanjem in izbiranjem drevja za 
posek, pri katerem je prisoten revirni gozdar.  
Ne samo, da večini anketiranim zasebnim lastnikom gozdov revirni gozdar predstavlja 
glavni vir informacij potrebnih pri gospodarjenju z gozdom, temveč so z njegovim 
svetovanjem tudi zadovoljni, kar smo pri preverjanju zadovoljstva posameznih tehnik 
svetovanja ZGS tudi ugotovili. Najvišjo povprečno oceno sta dobila ravno individualno 
sodelovanje in komuniciranje z lastniki, ter svetovanje o izbiri drevja za posek, pri čemer 
sodeluje revirni gozdar. Do takšnih rezultatov so prišli tudi Veselič in sod. (2010) v njihovi 
raziskavi, saj tudi oni ugotavljajo veliko zadovoljstvo zasebnih lastnikov gozdov z delom 
revirnih gozdarjev, kar potrjuje njihov rezultat, da je 76,0 % anketiranih zasebnih lastnikov 
gozdov revirne gozdarje ocenilo s prav dobro ali odlično oceno. Zadovoljstvo zasebnih 
lastnikov gozdov z delom revirnega gozdarja so preverjali tudi v raziskavi Pezdevšek 
Malovrh (2010), kjer so prav tako prišli do rezultata, da so zasebni lastniki gozdov 
zadovoljni z delom revirnega gozdarja.  
Na podlagi velikega deleža anketiranih zasebnih lastnikov gozdov, ki se niso znali 
opredeliti v zvezi z nekaterimi obstoječimi nalogami ZGS (izdelava načrtov - 68,0 % 
anketiranih zasebnih lastnikov gozdov, promocija povezovanja lastnikov gozdov - 68,0 % 
anketiranih zasebnih lastnikov gozdov, svetovanje o izvedbi ter sofinanciranju in 
financiranju del - 58,0 % anketiranih zasebnih lastnikov gozdov), lahko zaključimo, katere 
so tiste naloge, ki anketiranim zasebnim lastnikom gozdov še niso tako znane. Že v 
raziskavi Veseliča in sod. (2010) so opozarjali o lastnikovih nepoznavanjih možnostih 
sofinanciranja in financiranja nekaterih gozdnih del (pri zasebnih lastnikih gozdov z 
gozdno posestjo do 1 ha je takšnih 68,0 %). Na podlagi tega lahko zaključimo, da bi se 
morali zaposleni na ZGS v prihodnosti predvsem osredotočiti na predstavitev teh področij, 
saj bi s tem zasebni lastniki gozdov morda začeli videti smisel v aktivnejšem 
gospodarjenju s svojim gozdom.  
Morebitno rešitev za aktivnejše gospodarjenje z gozdom, smo videli v tem, da starejši 
neaktivni zasebni lastniki gozdov predajo gozd mlajšim sorodnikom. Anketirani zasebni 
lastniki gozdov so to trditev potrdili z 68,0 % strinjanjem. Na podlagi tega rezultata 
zaključimo, da bi ZGS moral večkrat vzpodbujati starejše neaktivne zasebne lastnike 
gozdov, da gozd predajo mlajšim sorodnikom in morda tako dobijo več aktivnih 
gospodarjev. 
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Pri preverjanju želja anketiranih zasebnih lastnikov gozdov po več obstoječih tem 
svetovalno izobraževalnih dejavnosti, smo prišli do ugotovitve, da so anketirani zasebni 
lastniki gozdov s štirimi obstoječimi temami svetovalno izobraževalnih dejavnosti delno 
zadovoljni. Te dejavnosti so: izobraževanja o varstvu narave, izobraževanja o možnostih 
povezovanja lastnikov gozdov, izobraževanja o živalih in lovstvu ter izobraževanja o 
razvoju podeželja in turizma v gozdu. 
Obstoječe teme svetovalno izobraževalnih dejavnosti, katerih si anketirani zasebni lastniki 
gozdov želijo še več, so povezane s financiranjem in sofinanciranjem del v gozdu, nego in 
gojenjem gozdov, varnim delom v gozdu in gozdno tehniko. Želja po večjem poznavanju 
področja o financiranju in sofinanciranju ne preseneča, saj imajo anketirani zasebni lastniki 
gozdov v povprečju male gozdne posesti (povprečna velikost = 3,67 ha), ki pa so še 
dodatno lokacijsko razdrobljene (v povprečju na 4,3 dele), kar je povezano z visokimi 
stroški gospodarjenja (Medved, 2000). Da zasebni lastniki gozdov želijo več svetovanja o 
negi in gojenju gozdov, je že prav tako ugotovil Veselič s sodelavci (2010) v svoji 
raziskavi. Ta rezultat rahlo preseneča, saj je le majhen delež anketiranih zasebnih lastnikov 
gozdov (8,0 %) odgovorilo, da so že bili na tečajih o gojenju in negi gozdov, ki jih ZGS 
organizira. ZGS bi moral poiskati razloge, čemu se zasebni lastniki gozdov redko 
udeležujejo svetovalno izobraževalnih dejavnosti o tej temi, hkrati pa si jo želijo več. 
Razlog za to lahko morda iščemo v morebitnem preslabem obveščanju zasebnih lastnikov 
gozdov o teh izobraževanjih s strani ZGS, kar ugotavlja tudi Pezdevšek Malovrh v svoji 
raziskavi (2010), saj je prišla do zaključka, da si zasebni lastniki gozdov želijo biti bolje 
informirani o gospodarjenju in delovanju institucij preko medijev kot so časopis, radio in 
televizija. Že sama želja po še več izobraževanjih o varnem delu v gozdu pa kaže na to, da 
ZGS o tej problematiki veliko opozarja. Iz tega lahko razberemo, da se ljudje nevarnosti v 
gozdu zavedajo in se o tem želijo še bolje izobraziti. 
Druga hipoteza, ki smo jo preverjali, pravi, da si zasebni lastniki gozdov želijo, da bi jim 
ZGS nudil nove svetovalne vsebine v zvezi s poslovnim povezovanjem, trženjem lesa, 
urejanjem meja in predlaganjem primernega izvajalca. Dele hipoteze, katere lahko 
sprejmemo so povezane z željami anketiranih zasebnih lastnikov gozdov po svetovalni 
vlogi ZGS pri trženju lesa (povprečna vrednost = 4,2), po urejanju vprašanj meja v gozdu s 
strani ZGS (povprečna vrednost = 3,7) in po predlaganju primernega izvajalca del v gozdu 
(povprečna vrednost = 3,6). Del hipoteze, ki pa jo zavračamo pa je povezana s trditvijo, da 
si zasebni lastniki gozdov želijo več svetovanja s strani ZGS glede poslovnega 
povezovanja zasebnih lastnikov gozdov. Prav tako Iveta (2017) v svoji raziskavi ugotavlja 
nepripravljenost zasebnih lastnikov gozdov za poslovno povezovanje, saj je prišla do 
rezultata, da je 99,5 % vseh anketiranih zasebnih lastnikov gozdov v revirju Vodice 
nepovezanih, kar je v skladu tudi s splošnim stanjem povezanosti zasebnih lastnikov 
gozdov - po podatkih ZLGS naj bi bilo povezano le okoli 1 % vseh zasebnih lastnikov 
gozdov (Iveta, 2017). Tudi mnogi drugi (npr. Kotnik, 2003; Malovrh, 2006; Pezdevšek 
Malovrh, 2010) v svojih raziskavah ugotavljajo nepripravljenost za poslovno povezovanje 
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zasebnih lastnikov gozdov, kljub temu pa opažajo trend vedno večjega zanimanja zasebnih 
lastnikov gozdov za poslovno povezovanje. 
Na podlagi rezultatov Mann-Whitney U testa smo tretjo hipotezo, ki se glasi, da so 
lastniki gozdov, ki imajo v lasti manjše posesti (do 5 ha) starejši in imajo gozd v 
solastništvu, manj zadovoljni s svetovalno dejavnostjo ZGS, v celoti zavrnili, saj so 
anketirani zasebni lastniki gozdov ne glede na velikost posesti, starost in lastninske 
razmere v povprečju enako zadovoljni s svetovalno dejavnostjo ZGS.  
 
Kljub ugotovitvi, da so anketirani zasebni lastniki gozdov v splošnem zadovoljni s 
svetovalno dejavnostjo ZGS, si anketirani zasebni lastniki gozdov želijo več nekaterih že 
obstoječih svetovalnih dejavnosti ZGS (s področja financiranja in sofinanciranja del v 
gozdu, nege in gojenja gozdov ter varnega dela v gozdu) in nekaj novih (svetovanje na 
področju trženja lesa, urejanje vprašanja mej v gozdu, predlaganje najbolj primernega 
ponudnika gozdarskih storitev, svetovanje pri prodaji in nakupu gozda ter izobraževanja za 
uspešnejša pridobivanja finančnih sredstev). 
  
ZGS bi moral poiskati načine, kako lahko s sredstvi, ki jih ima na razpolago, zagotovi več 
želenih svetovalnih dejavnosti za zasebne lastnike gozdov. ZGS bi moral najti tudi več 
uspešnih načinov za informiranje zasebnih lastnikov gozdov v zvezi z dogodki in 
dejavnostmi, ki so namenjene njim, saj jih večina dobi informacije le od revirnega gozdarja 
pri odkazilu lesa. Posledično so v večini informirani o aktivnostih ZGS le tisti zasebni 
lastniki gozdov, ki že aktivno gospodarijo z gozdom. Podatek, da se kar 68 % anketiranih 
zasebnih lastnikov gozdov še ni udeležilo nobenega usposabljanja ali izobraževanja ZGS, 
opozarja, da bi ZGS moral bolje oglaševati dogodke in izobraževanja, ki jih organizira, 
kajti izobraževalno svetovalne dejavnosti ZGS imajo pomemben vpliv na delo zasebnih 
lastnikov gozdov v svojih gozdovih. Prav tako mora ZGS več delati na vključevanju 
zasebnih lastnikov gozdov v oblike svetovanj, kot so izobraževanja in delavnice, kar 
potrjuje podatek, da nihče izmed anketiranih zasebnih lastnikov gozdov, informacij za 
gospodarjenje s svojim gozdom ne pridobiva na izobraževanjih in delavnicah ZGS. Da bi 
ZGS lahko uresničil željo zasebnih lastnikov gozdov po svetovanju na nekaterih novih 
področjih (v zvezi s trženjem lesa, zakonskim reševanjem vprašanj meja v gozdu, 
predlaganjem najprimernejšega izvajalca gozdarskih storitev), bi se morala spremeniti 
gozdarska zakonodaja, kajti kot ugotavlja Šinko (2012) zdajšnja gozdarska zakonodaja teh 
področji delovanja ZGS ne opredeljuje. Zaradi te omejitve naj ZGS v zvezi s svetovanjem 
s področij, ki mu jih zakonodaja ne opredeljuje, usmerja zasebne lastnike gozdov po 
nasvete k drugim nosilcem svetovalne dejavnosti, predvsem KGZS in lokalnim 
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Priloga A: Anketni vprašalnik 
A: PODATKI O ANKETIRANEM LASTNIKU IN NJEGOVI GOZDNI POSESTI 
 
A1 SPOL:   1- Ženski                                  2- Moški   
A2 STAROST: ____________ 
A3 ZAPOSLITVENI STATUS 
a) Zaposlen 
b) Brezposeln 
c) Upokojen  
d) V procesu izobraževanja 
 
A4 KAKŠNA JE RAZDROBLJENOST VAŠEGA GOZDA? 
a) Gozdno posest sestavlja ena parcela 
b) Gozdno posest sestavlja več parcel, koliko? ____________ 
A5 KOLIKŠNA JE CELOTNA POVRŠINA VAŠEGA GOZDA? ______ha 
A6 LASTNINSKE RAZMERE VAŠE GOZDNE POSESTI 
a) Lastnik en sam, brez solastnikov 
b) Lastnikov je več in vsi živijo v istem gospodinjstvu 
c) Lastnikov je več in ne živijo v istem gospodinjstvu 
 
A7 V KAKŠNI MERI VAM GOZD PREDSTAVLJA VIR DOHODKA? 
a) Gozd mi predstavlja glavni vir zaslužka 
b) Gozd mi predstavlja dodaten vir zaslužka 
c) Gozd mi ne predstavlja vira zaslužka 
  
 
B: SPLOŠNI DEL ANKETE O SVETOVALNI VLOGI ZAVODA ZA GOZDOVE 
B1 KJE NAJPOGOSTEJE DOBITE KORISTNE INFORMACIJE ZA 
GOSPODARJENJE Z VAŠIM GOZDOM? (možnih je več odgovorov) 
a) Revirni gozdar 
b) Prijatelji, sorodniki, znanci 
c) Splet 
d) Strokovna literatura 
e) Izobraževanja in delavnice, ki jih prireja Zavod za gozdove Slovenije 
f) Lokalne oblike povezovanja lastnikov gozdov 
 
B2 ALI VESTE, DA JE V SLOVENIJI ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE EDEN 
GLAVNIH NOSILCEV SVETOVALNE DEJAVNOSTI POVEZANE Z 
GOSPODARJENJEM Z GOZDOVI? 
a) Da 
b) Ne (pojdi na B2A) 
 
B2A ČE NE, NAŠTEJTE KATERE INSTITUCIJE VAM NUDIJO SVETOVALNO 





B3 PROSIMO, DA NA LESTVICI 1-5 OCENITE SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO S 
SVETOVALNO DEJAVNOSTJO ZAVODA ZA GOZDOVE 
1- zelo 
nezadovoljen 
2- nezadovoljen 3- niti zadovoljen 
niti nezadovoljen 
4- zadovoljen 5- zelo 
zadovoljen 





B4 PROSIMO, DA NA LESTVICI 1-5 OCENITE VAŠE ZADOVOLJSTVO S 














Svetovanje o izbiri 
drevja za posek 
1 2 3 4 5 99 
Ozaveščanje o 
varnem delu v gozdu 
1 2 3 4 5 99 
Svetovanje o izvedbi 
in sofinanciranju in 
financiranju del 









1 2 3 4 5 99 
Izdelava načrtov 1 2 3 4 5 99 
Prirejanje 
izobraževalnih 
dogodkov za lastnike 
gozdov 
1 2 3 4 5 99 
Informiranje o 
prihajajočih 
dogodkih za lastnike 
gozdov 
1 2 3 4 5 99 
 
B5 NA KAKŠEN NAČIN NAJPOGOSTEJE PRIDOBITE INFORMACIJE POTREBNE 
ZA GOSPODARJENJE Z VAŠIM GOZDOM OD ZAVODA ZA GOZDOVE 
SLOVENIJE? (možnih je več odgovorov) 
a) Preko elektronske pošte 
b) Na njihovi spletni strani  
c) Na njihovem družabnem omrežju 
d) Od revirnega gozdarja pri odkazilu lesa 
e) Na delavnicah in izobraževanjih, ki jih Zavod organizira 
f) Ne uporabljam informacij Zavoda pri delu v svojem gozdu 
  
 
B6 STE SE ŽE KDAJ UDELEŽILI KATEREGA IZMED IZOBRAŽEVANJ, 
DELAVNIC ALI TEČAJEV, KI JIH JE ORGANIZIRAL ZAVOD ZA GOZDOVE? 
a) Da, katere?___________________________(odgovorite tudi na vprašanje B7) 
b) Ne (pojdite na vprašanje B8) 
 
B7 KJE STE DOBILI INFORMACIJO O IZOBRAŽEVANJIH, DELAVNICAH IN 
TEČAJIH ZAVODA ZA GOZDOVE, KATERE STE SE UDELEŽILI? 
a) Od revirnega gozdarja 
b) Na njihovi spletni strani  
c) Na njihovem družabnem omrežju 
d) Od prijateljev, sosedov, sorodnikov 
e) Lokalni časopis, radio, televizija 
 
B8 V KOLIKŠNI MERI SE STRINJATE S SPODNJIMI TRDITVAMI? 
 












Zavod za gozdove  bi moral bolje 
oglaševati dogodke in izobraževanja, ki 
jih organizira 
1 2 3 4 5 
Če bi Zavod za gozdove smel 
ekonomsko svetovati v zvezi z mojim 
gozdom, bi z njim aktivnejše gospodaril 
1 2 3 4 5 
Zavod za gozdove bi moral vzpodbujati 
neaktivne lastnike gozdov, da svoj gozd 
prodajo ali ga dajo v najem/zakup 
ljudem, ki aktivno gospodarijo s svojim 
gozdom 
1 2 3 4 5 
Zavod za gozdove bi moral vzpodbujati 
starejše lastnike gozdov, da gozd 
predajo mlajšim sorodnikom, ki bi 
aktivnejše gospodarili z gozdom 
1 2 3 4 5 
Zavod za gozdove se osredotoča s 
svetovanjem le na lastnike z velikimi 
gozdnimi posestmi (večje od 5 ha) 




B9 PROSIMO, DA NA LESTVICI OD 1-5 OCENITE KATERE ŽE OBSTOJEČE 
IZOBRAŽEVALNO SVETOVALNE DEJAVNOSTI ZAVODA ZA GOZDOVE BI SI 
ŽELELI VEČ V VAŠEM LOKALNEM OKOLJU?  
 
B10 PROSIMO, DA NA LESTVICI OD 1-5 OCENITE KATERE NOVE SVETOVALNE 
DEJAVNOSTI SI ŽELITE, DA BI JIH ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE ŠE 
PONUJAL V PRIHODNOSTI?  
 Sploh si 
je ne 
želim 
Si je ne 
želim 







Predlaganje najbolj kakovostnega in najugodnejšega 
ponudnika gozdarskih storitev 
1 2 3 4 5 
Zakonsko reševanje vprašanj mej v gozdu 1 2 3 4 5 
Svetovanje o najprimernejšem odkupovalcu lesa in 
cenah 
1 2 3 4 5 
Aktivna pomoč pri nakupu ali prodaji gozda (iskanje 
najboljšega kupca, urejanje administracije) 
1 2 3 4 5 
Izobraževanja za uspešnejša pridobivanja državnih in  
evropskih finančnih sredstev za delo v gozdu 
1 2 3 4 5 
Izobraževanja o ostalih ekosistemskih storitvah (npr. 
vpliv gozda na preprečevanje poplav in erozije, vpliv 
gozda na prečiščevanje vode, gozd kot priložnost za 
turizem) 
1 2 3 4 5 
Izobraževanja o poslovnih povezovanjih lastnikov, 
podjetnikov 
1 2 3 4 5 
 
B11 ALI STE ŽE KDAJ ISKALI POMOČ V ZVEZI Z GOSPODARJENJEM Z VAŠIM 
GOZDOM PRI ZAVODU ZA GOZDOVE IN STE DOBILI ODGOVOR, DA VAM 
GLEDE TEGA NE MOREJO SVETOVATI?  
a) Da 
b) Ne 
 Sploh si 
jih ne 
želim 
Si jih ne 
želim 





Zelo si jih 
želim 
Več izobraževanj o varstvu narave 1 2 3 4 5 
Več izobraževanj o varnem delu v gozdu 1 2 3 4 5 
Več izobraževanj o gojenju in negi gozdov 1 2 3 4 5 
Več izobraževanj o možnostih 
povezovanja lastnikov gozdov 
1 2 3 4 5 
Več izobraževanj o gozdni tehniki 1 2 3 4 5 
Več izobraževanj o živalih in lovstvu 1 2 3 4 5 
Več izobraževanj o razvoju podeželja in 
turizma v gozdu 
1 2 3 4 5 
Več izobraževanj o možnostih financiranja 
in sofinanciranja del v gozdu 
1 2 3 4 5 
